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- організація та проведення, за державною підтримкою, між-
народного конгресу з проблеми «Правова культура України у кон-
тексті світового культурного розвитку». 
3. На рівні підприємницьких структур: 
- залучення громадських організацій підприємців до практич-
них заходів, спрямованих на підвищення рівня юридичних знань 
та правової культури підприємців; 
- налагодження і послідовне посилення координації та взає-
модії діяльності професійних об 'єднань підприємців (Українська 
спілка промисловців і підприємців, Українське об 'єднання під-
приємців, Спілка незалежних підприємців тощо) з метою надан-
ня інформаційно-правової та консультативної допомоги підпри-
ємцям; 
- ініціювання Українською спілкою промисловців і підпри-
ємців та розроблення за сприянням Торгово-промислової палати 
України та інших зацікавлених організацій правил професійної 
етики у конкуренції для відповідних сфер підприємницької діяль-
ності, а також для певних галузей економіки. 
Заходи на рівні наукових, освітянських та підприємницьких 
структур можуть мати успіх та реальний вплив на п ідвищення 
культурно-правового рівня розвитку підприємництва в Україні 
лише за умови створення державою належних умов для юридич-
ного гарантування безпеки п ідприємницької діяльності на ле-
гальній основі та проведення державної політики, спрямованої на 
всебічне піднесення ролі правової культури як у життєдіяльності 
суспільства в цілому, так і на рівні окремої особистості. Такий 
підхід відповідає Загальній декларації прав людини ООН 1948 р., 
котра на рівні світового співтовариства проголосила ідею право-
вого прогресу людства. До реалізації цієї ідеї мають прагнути всі 
народи та держави світу. 
Оргкомітет 
Науково-практична конференція 
«Проблеми запобігання насильству в сім'ї» 
12 листопада 1998 р. за ініціативою Лабораторії вдосконален-
ня правового становища жінок Академії правових наук України 
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відбулася науково-практична конференція , на якій були розгля-
нуті проблеми запобігання насильству в сім'ї. Конференція зібра-
ла провідних фахівців у галузі права, соціологів, представників 
правоохоронних органів та прокуратури Харківської області, 
Міністерства у справах сім'ї та молоді України. 
Учасників конференції привітав доктор юридичних наук, про-
фесор, в. о. головного ученого секретаря АПрН України А. Гетьман. 
Мету та завдання конференції у своєму вступному слові виклала 
кандидат філософських наук, завідувачка Лабораторії вдоскона-
лення правового становища жінок АПрН України О. Руднєва. 
З головними науковими доповідями на конференції виступи-
ли В. Голіна, В. Борисов, О. Іващенко. 
У доповіді «Про концепцію Закону України про запобігання 
насильству в сім'ї» доктор юридичних наук, професор Н Ю А Ук-
раїни В. Голіна наголосив на тому, що попередження насильства в 
сім'ї насамперед передбачає адекватне законодавство і відповідні 
соціально-економічні умови в країні. Необхідною передумовою 
щодо цього, вважає доповідач, є вирішення трьох основних про-
блем: суспільної актуалізації сімейного насильства в країні; теоре-
тичного визначення поняття насильства в сім'ї; створення кон-
цепції Закону України про запобігання насильству в сім'ї. 
Доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент 
А П р Н України, директор н Д і В П З А П р Н України В. Борисов у 
доповіді «Вирішення питань відповідальності за статеві злочини 
проти неповнолітніх у проекті нового Кримінального кодексу Ук-
раїни» повів розмову про сексуальне виховання молоді, в тому 
числі й заходами кримінально-правового впливу. Розуміючи важ-
ливість боротьби зі статевими злочинами проти неповнолітніх, 
автори проекту нового К К України, прийнятого 10 вересня 1998 р. 
Верховною Радою України у першому читанні, виділили в системі 
Особливої частини К К самостійний розділ «Злочини проти стате-
вої недоторканності особистості», де містяться практично всі по-
ложення щодо захисту інтересів молоді. 
Кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник 
Інституту соціології HAH України (Київ) О. Іващенко у доповіді 
«Сексуальні зловживання щодо дітей та підлітків в Україні» зупи-
нилась на підсумках соціологічного опитування, що проводилися у 
межах проекту Програми розвитку ООН «Сексуальні зловживання, 
сексуальна експлуатація, сексуальне розбещення щодо дітей і 
підлітків в Україні» (липень-грудень 1996 р.). 
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Із співдоповідями виступили С. Діденко (начальник відділу за 
дотриманням законів про права неповнолітніх Харківської облас-
ної прокуратури, ст. радник юстиції), А. Хухрянський (ст. уповно-
важений відділу кримінальної міліції у справах неповнолітніх 
УМВС по Харківській області, капітан міліції), Г. Святненко (ст. 
науковий співробітник Центру дослідження сім' ї та жінок Ук-
раїнського інституту соціальних досліджень Міністерства у спра-
вах сім' ї та молоді України), О. Білецька (голова Харківського 
відділення недержавної організації «Жіноча громада»), 
З даної проблеми на початку 1999 р. планується випустити 
збірник, до якого ввійдуть головні доповіді по зазначеній темі 
конференції та відповідні міжнародні документи. 
Матеріал підготувала О. Руднєва 
Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми боротьби зі злочинністю 
у сфері економічної діяльності» 
15-16 грудня 1998 р. у м. Харкові відбулася міжнародна науко-
во-практична конференція «Проблеми боротьби зі злочинністю у 
сфері економічної діяльності». Проведення цієї конференції було 
передбачено Комплексною цільовою програмою боротьби зі зло-
чинністю на 1996-2000 роки, затвердженою Указом Президента 
України 17 вересня 1996 р. Важливість її організації саме у 1998 р. 
визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 
1998 р. Організаторами конференції виступили Національна юри-
дична академія України ім. Ярослава Мудрого, Науково-дослід-
ний інститут вивчення проблем злочинності А П р Н України, 
Кримінологічна асоціація України, Харківський центр вивчення 
організованої злочинності. 
Проведення конференції значною мірою викликано нинішнім 
станом економічної злочинності в державі. Її причини мають гли-
бинний характер і обумовлені не тільки недосконалістю чинного 
законодавства, що регулює боротьбу зі злочинністю в економічній 
сфері, а й непослідовністю стратегії та безсистемністю механізму 
переходу до нових економічних відносин. Тому конференція вик-
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